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Ture fra boligen:  
Brug af cykel ja/nej 
Ture fra arbejdspladser:  
Brug af cykel ja/nej 
 
B S.E. Sig. Exp(B) B S.E. Sig. Exp(B) 
Årstid, dagstype og årstal                 
Vinter -,519 ,030 ,000 ,595 -,334 ,053 ,000 ,716 
Marts/April el. Oktober/November -,123 ,025 ,000 ,884 -,112 ,048 ,018 ,894 
Mandag-Torsdag ,734 ,036 ,000 2,083 ,252 ,083 ,002 1,286 
Fredag el. ugedag før helligdag ,622 ,044 ,000 1,863 ,285 ,095 ,003 1,329 
Særlige ugedage i ferie/helligdagsperiode ,309 ,091 ,001 1,363 
    
Lørdag ,100 ,047 ,035 1,105 
    
År 2006/07 -,155 ,039 ,000 ,856 
    
År 2007/08 -,110 ,038 ,004 ,896 
    
År 2009/10 -,151 ,033 ,000 ,859 
    
År 2010/11 -,141 ,033 ,000 ,868 
    
År 2011/12 -,099 ,041 ,015 ,906 
    
Demografiske faktorer         
    
Alder under 16 ,707 ,148 ,000 2,028 
    
Alder 16-18 ,472 ,130 ,000 1,603 
    
Alder 19-30 ,267 ,069 ,000 1,307 
    
Alder 30-40 ,206 ,066 ,002 1,228 
    
Alder 40-50 ,262 ,066 ,000 1,299 ,123 ,052 ,018 1,131 
Alder 50-60 ,312 ,065 ,000 1,366 ,182 ,054 ,001 1,199 
Alder 60-70 ,179 ,062 ,004 1,196 
    
Kvinde ,105 ,023 ,000 1,111 ,247 ,043 ,000 1,280 
Handicap -,856 ,078 ,000 ,425 -,819 ,219 ,000 ,441 
Socio-økonomiske faktorer             
Uddannelse: 1-7 klasse -,467 ,074 ,000 ,627 
    
Uddannelse: 8 klasse -,337 ,095 ,000 ,714 -,745 ,252 ,003 ,475 
Uddannelse: 9 klasse -,445 ,068 ,000 ,641 -,612 ,134 ,000 ,542 
Uddannelse: 10 klasse -,447 ,068 ,000 ,640 -,683 ,130 ,000 ,505 





Ture fra boligen:  
Brug af cykel ja/nej 
Ture fra arbejdspladser:  
Brug af cykel ja/nej 
 
B S.E. Sig. Exp(B) B S.E. Sig. Exp(B) 
Uddannelse: HHX o.l. -,486 ,066 ,000 ,615 -,637 ,115 ,000 ,529 
Uddannelse: erhvervsfaglig -,368 ,039 ,000 ,692 -,593 ,067 ,000 ,552 
Uddannelse: kort videregående -,251 ,053 ,000 ,778 -,319 ,088 ,000 ,727 
Uddannelse: medium videregående -,133 ,035 ,000 ,876 -,184 ,056 ,001 ,832 
Bolig: enfamilies hus ,240 ,069 ,000 1,271 ,837 ,118 ,000 2,310 
Bolig: rækkehus/tætlav ,173 ,072 ,017 1,189 ,999 ,129 ,000 2,716 
Bolig: lejlighed ,152 ,067 ,022 1,165 1,351 ,124 ,000 3,862 
Bolig: ejer         -,177 ,081 ,029 ,837 
Bolig: leje         -,231 ,076 ,002 ,794 
Familietype: enlig ,223 ,032 ,000 1,250 
    
Familietype: enlig m. barn -,194 ,049 ,000 ,824 
    
Kørekort -,663 ,036 ,000 ,515 -,805 ,075 ,000 ,447 
Familieindtægt (år 2000 DKK) -,00027 ,000 ,000 1,000 -,0006 ,000 ,000 ,999 
Beskæftigelse: skoleelev ,691 ,126 ,000 1,996 1,011 ,193 ,000 2,749 
Beskæftigelse: studerende ,806 ,057 ,000 2,240 ,674 ,122 ,000 1,963 
Beskæftigelse: efterløn ,225 ,078 ,004 1,252 
    
Beskæftigelse: lønmodtager ,249 ,037 ,000 1,282 
    
Beskæftigelse: selvstændig         -,636 ,102 ,000 ,530 
Socio-demografi på byniveau             
Gennemsnitsindtægt -,000005 ,000 ,000 1,000 
    
Andel m. Lang videregående uddannelse ,036 ,009 ,000 1,036 
    
Andel under uddannelse ,094 ,019 ,000 1,099 
    
Andel under 18 -11,227 1,930 ,000 ,000 -7,542 2,556 ,003 ,001 
Andel ml. 18 og 30 -8,929 ,986 ,000 ,000 -3,148 ,990 ,001 ,043 
Terræn, bystruktur og trafik             
Terræn         
Gennemsnitlig hældning inden for 1 km -,122 ,025 ,000 ,885 
    
Gennemsnitlig hældning inden for 5 km -,151 ,035 ,000 ,860 -,282 ,040 ,000 ,754 
Tæthed og service         
Ansatte i detailhandlen inden for 1 km -,00009 ,000 ,003 1,000 -,00010 ,000 ,001 1,000 
Natbefolkning inden for 2 km ,0000049 ,000 ,000 1,000 ,0000022 ,000 ,020 1,000 
Ansatte i detailhandel inden for 3 km ,000020 ,000 ,017 1,000 
    
Ungdomsuddannelse inden for 4 km ,166 ,042 ,000 1,180     
Kollektiv trafik         
Afgange med offentlige transportmidler inden for 500m -,019 ,010 ,050 ,981 ,033 ,020 ,091 1,034 
Afstand til togstation (op til 3 km) ,00007 ,000 ,000 1,000 
    
Afstand til S-togsstation (op til 3 km, fra 2010) 
    
,00016 ,000 ,000 1,000 
Parkering         
Indeks for parkeringsbesvær og omkostninger 
    
,0008 ,000 ,048 1,001 
Cykelstier         
Cykelsti el. cykelbane inden for 1 km 
    
,036 ,013 ,005 1,036 
Andel af vejnet inden for 1 km, der har cykelsti el. -bane 1,491 ,295 ,000 4,441 





Ture fra boligen:  
Brug af cykel ja/nej 
Ture fra arbejdspladser:  
Brug af cykel ja/nej 
 
B S.E. Sig. Exp(B) B S.E. Sig. Exp(B) 
Regional rolle og struktur     
    Ulighed i bystørrelser (GINI-koefficient, arbejdspladser) 
inden for 20 km ,189 ,079 ,017 1,208 
    
Bystørrelse i forhold til største by inden for 40 km ,290 ,050 ,000 1,337 ,470 ,085 ,000 1,599 
Arbejdspladsoverskud indenfor byen (CVR 
jobs/indbygger) ,463 ,134 ,001 1,588 -1,096 ,237 ,000 ,334 
         
Konstant ,949 ,345 ,006 2,582 ,374 ,424 ,378 1,453 
Nagelkerke R-square 0,143    
 
0,164 
   
DF / Sig. 57 / 0,000    37 / 0,000 
   
N 54550    15361 
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